












“ 合适 ” は品詞が異なり用法も違う部分もあるが、置き換え可能の部




ながら少しずつ異なる部分があるように、“ 适合 ” と “ 合适 ” の意味
用法も少しずつ異なる注 1。
　“适合 ”“ 合适 ” についての辞書の記述は以下のようになっている。














“ 适合 ” 的宾语常常是动词性词语 ,如 “这种土壤适合庄稼生长 ”。
（「应用汉语词典」1152ページ）（“ 适合 ” の目的語は、多くの場
合動詞句である。例えば、「この土壌は農作物の成長に適してい
る。」）。





合适、适合 :“ 适合 ” 是动词，可以带宾语 ;“ 合适 ” 是形容词 ,不能
带宾语 ;如果 “这双鞋很适合你穿 ” 中的 “ 适合 ”换用 “ 合适 ”,那
么就得说成“这双鞋你穿很合适” （「应用汉语词典」495ページ）（“合
适 ” と “ 适合 ”：“ 适合 ” は動詞である。目的語を取ることができ
る。“ 合适 ” は形容詞であり、目的語を取ることはできない。例
えば “这双鞋很适合你穿 ”「この靴はあなたにぴったりだ」の “适
合 ” を “ 合适 ” にするとき “这双鞋你穿很合适 ” の形にしなけれ
ばならない。）
　以上の辞書の記述からも、“ 适合 ” と “ 合适 ” は意味の面では類似
しているが、品詞性の違いや目的語をとる面などでは異なる点もある。
二











































大豆の栽培にあうということを、“适合于 ” で表わしている注 2。
三
　次は “ 合适 ” についてみる。“ 适合 ” とは、品詞性が異なるが、意
味や一部の用法に類似性が見られる。




























　以上二と三でみてきたように、“ 适合 ” と “ 合适 ” はおおむね意味
の面では類似している。“ 适合 ” の “ 符合 ” と “ 合适 ” の “ 符合要求 ”
の違いが「合っている」と「要求（基準）に合っている」と考えるの
ならば、「教科書」「満六歳」という「要求（基準）」をはっきり打ち
出している “ 合适 ” のほうが、より「狭く」「厳しく」規定したかた
ちで、“符合 ” しているという意味をあらわしていると考えられる。
四
　ここでは、“适合 ”と “合适 ”の否定の意味などについて考えてみる。











































“ 适合 ” であるのならば、許容度は上がる。ただ 18）については、こ
れを「仏教徒は政治に関わるべきではない」と主張するのであれば、“参
与政治不合适 ” になると思うが、実例では “ 不合适参与政治 ” のよう




































　この 20）～ 25）においては “合适 ” は目的語をとる形になっている。
これらの“最合适你”“不一定合适你”“不合适你们 ”“合适你的岗位”“合

































2 “ 适合 ” 以外に、“ 适合于 ”“ 适合了 ” など、“ 适合～ ” の形も扱うが “适合 ” と
の異同については、本稿では検討していない。これは今後の課題にする。
3 以下の 19）～ 25）は実際に採取した用例である。
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